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 يهدف هذا الكتاب إىل كشف مدى شرعية تطبيقات شركة »موانج اتي تكافل« بتايالند  يف
التأمني مفهوم  الكتاب  تناول  وقد  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  وتوافقها  التكافلي   التأمني 
تكافل« اتي  »موانج  شركة  تناول  مث  اتيالند.  يف  واقعه  عن  وكشفت  ومشروعيته،   التكافلي 
التأمني أسس  إىل  وتعرض  تطبيقاهتا.  وآليات  التنفيذية  وهيئاهتا  وتطورها،  أتسيسها  حيث   من 
 التكافلي للشركة ومنتجاهتا وطبيعة عقودها واستثمارها، مع تقومي فقهي لتلك املنتجات والعقود
 واالستثمارات. اعتمدان يف هذه الدراسة على منهجني، األول: املنهج االستقرائي، والثاين: املنهج
وقد وموظفيها.  الشركة  هذه  مقابلة مسؤويل  املتمثلة يف  امليدانية  الدراسة  عن  فضاًل   التحليلي، 
الدراسة إىل أن الشركة متوافقة يف غالب معامالهتا مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع  توصلت 
وجود ثغرات نبهنا إليها يف مواضعها، وقدمنا سبل معاجلتها وجتنبها ومقرتحات وتوصيات عدة
نور مشيطة جوهن: طالب دراسات عليا, اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر
 ميسزيري سيترييس: يف 2 أغسطس سنة 1972م يف والية سالجنور، ماليزاي. وحاليا هو أستاذ
 مساعد يف قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية
 العاملية ماليزاي. التحق هبذه اجلامعة منذ سنة 1996م. ويـحمل شهادة البكالوريوس، واملاجستري،
 والدكتوراه يف الفقه وأصول الفقه من اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، كما يـحمل أيضا شهادة
 البكالوريوس يف علم النفس والدبلوم العايل يف القانون وإدارة القضاء اإلسالمي من مركز القانون هارون
 بن حممد هاشم ابجلامعة نفسها. وكان انئب العميد لشؤون الطلبة يف كلية معارف الوحي والعلوم
اإلنسانية من سنة 2011م إىل سنة 2014م. ولديه بعض املقاالت يف جمال فقه األسرة والقانون
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ى شرعية تطبيقات شركة "موانج اتي تكافل" بتايالند يف إىل كشف مد هذا الكتابيهدف 
مفهوم التأمني  تناول الكتابالتأمني التكافلي وتوافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وقد 
شركة "موانج اتي تكافل" من  مث تناولالتكافلي ومشروعيته، وكشفت عن واقعه يف اتيالند. 
إىل أسس التأمني  وتعرض ة وآليات تطبيقاهتا.حيث أتسيسها وتطورها، وهيئاهتا التنفيذي
التكافلي للشركة ومنتجاهتا وطبيعة عقودها واستثمارها، مع تقومي فقهي لتلك املنتجات 
، ستقرائياملنهج اال على منهجني، األول: اعتمدان يف هذه الدراسةوالعقود واالستثمارات. 
مقابلة مسؤويل هذه الشركة ة املتمثلة يف ، فضاًل عن الدراسة امليدانياملنهج التحليلي والثاين:
ها. وقد توصلت الدراسة إىل أن الشركة متوافقة يف غالب معامالهتا مع أحكام وموظفي
ل معاجلتها وجتنبها وقدمنا سبإليها يف مواضعها،  مع وجود ثغرات نبهناالشريعة اإلسالمية 
 ومقرتحات وتوصيات عدة.
 
 
 
 
 
 
 
